























































企画展 19世紀の 3 D　―ステレオ写真の世界―






















































































































































1 ．14 「金沢大学資料館紀要（第 9号）」原稿提出締切
1 ．15 信州大学笹本副学長一行来館
1 ．20 平成25年度第 2回紀要編集委員会（書面付議）
1 ．20 「資料館だより（第43号）」発行
1 ．21～ 1 ．23 平成25年度アーカイブズ研修Ⅱ参加（国立公文書館）
1 ．27 京都大学総合博物館山下特定助教来館
1 ．31 平成25年度第 3回紀要編集委員会（書面付議）
2 ．5 収蔵庫（1階）に書架増設







































































月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計
24 年度 639 577 375 474 1,050 373 552 448 279 356 251 158 5,532
25 年度 661 457 224 460 1,379 287 411 749 211 461 224 193 5,717
四高生像
郡司和男《堕天使》
（1978）
新歓展チラシ
　 4月から資料館長が交代しまし
た（P 1，P 3に関連記事）。
　古畑前館長には，資料館担当職員がパート3名
という誠に脆弱な組織の中で，パワフルな活動と
ともに様々な資料館業務を熱心にご指導いただい
たこと等々，この紙面を借りて厚く御礼申し上げ
ます。
　このたび，前館長の肝いりで進めてきた「金沢
大学史アーカイブ」の資料目録をデータベース化
しHP上で公開しました。資料の利用を希望され
る皆さんの負担軽減の気持ちを込めた，「お・も・
て・な・し」仕様となっております（手前味噌？）。
ご高覧いただければ幸甚！ （井川俊昭）
編集後記
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